













Circular. Excmo. Sr.: Por re
unir todas las condiciones señala
das en a orden, circular número
17.014, de 30 de agosto de .1938
(D. O. núm. 227), he resuelto que
den confirmados en & cargo de
comisarios delegados de Compañía
del Ejército de Tierra, y en sus
destinos actuailes, los citen delega
dos políticos que figuran en la si
guiente relación, que da comienzo
con D. Francisco García Fernán
dez v termina con D. Migue Gó
mez -'eanales. Estos nombramient:Is
surtirán efectos administrativos a
partir del día primero de septiem
bre del ario en curso.
Lo comunico a V. E. para su co
nacimiento y cumplimiento. Barce




RELACION QUE SE CITA
D. Francisco García. Fernández.
1). Alfonso García García.
I). Luis García Gañán.
D. Gregorio. García. García,.
D. Juan García Garbín.
D. Pablo García Gavilán.
( reg-orio García García.
1). Andrés García. González.
D. José García González.
D. Migu.; García González.
1). Silverio García. González.
1). Greg:Irio Gancia Gutiérrez.
D. José García Giménez.
I). Rafael García Herrera.
D. Martín .García Jurado.





































D. Jesús García del Rey.
D. Eusebio García Rodríguez.
D. Manuel García Rodríguez.
D. Francisco García Roldán.
D. Mariano García Ruiz.
D. José García Sáez.
I). Rafael García Sánchez.
I). Enrique García Sanromán.
D. Tecdiro García Santa Teresa.
D. Bernardo 'García Simón.
D. Francisco García Solís.
D. Benjamín García Tarazona.
1). Juan, García Torrecillas.
D. Manuel García Ujaque.
D. Otilio García Valero.
D. Rogelio García Vázquez.
D. Salvador García Vergara.
U. Pedro García Yagüe.
I). Geranio García Yebes.
D. Francisco García Zahienero.
D. Avelino Gargallo Chiva.
I). Francisco {arda Martínez.
D. Francisco (=arijo Jiménez.
1). Lucas Garijo Navarro.
I). Justo Garrido Baltanas.
I). Francisco Garrido Cano.
D. Vicente Garrido Carrasco.
D. Francisc.c. Garrido Riao.
1). Miguel Garrido Sanz.
D. Antonio Garrido Vi•lanueva.
D. Manuel Garrido Wandelmer.
I). Manuel Garrigos Milán.
D. Esteban (aslcón Montes.
D. Migue': Gastón López.
I). Vicente Gavilán Azuara.
D. Alfonso C;a.vón Sánchez.
D. A.ntonio Génova Pérez.
D. José Ge.nmán González.
D. Cristóbal Gil Castil1enc.4.
I). Juan Giíl Conca.
D. José Gil Fernández.
I). Félix Gil García.
D. Victoriano Gid García.
. jOSé Gil Aledo.
1). Máxia-no Gil Ona.
1-t. Francisco Glménez Garrido.
D. Ginés Giménez Martínez.
'). Jordano Giros Mitjana.
I). Antoni.7. Girona Torregrosa.
D. Juan (;irbes Roig.
I). Juan Gimen° Montalbán.
1"). Francisco Giner Esteles.
D. Arturo G?ner Gómez.
D. Antonio Giner Verdú.
Juan Ginesta Balmanya.
D. Francisco Godoy Díaz.
D. Rairnundo Gómez Calle.
I). José Gómez Alonso.
D. jsé Gomar Posea.
D. José Gómez Branchal.
P. Miguel Gómez Canales.




Circular. Excmc,. Sr.: Por ha
ber cumplido los requisitos estable
eklos en •la orden circular de To de
noviemb>re de 1937 (D. 0. número
272, página 242, columna terrcera
v página. siguiente), se ha resuelto
que los ocho individuos que se ci
tan en la• releción que a continua,-
dsón se inserta, que empieza p,sr
Roque Cairrasco López y termina
VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE
por Copérnico GaiSis Silvestre, que
den movieizados en la. industria de
guerra donde prestan sus servi
cios, pc-r ser en ella necesarios
e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 6, hará
las anotaciones op Trtunas en las
documentaciones de los referidos
individuos.
Caso de que alguno de ellos hu
biera de cesar en la industria de
guerra donde presta sus servicios,
deberá efectuar su inmediata in.-
coriplración al C. R. I. M. indica
do para ser destinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cump-imienito. Barce
lon.a, 16 de n_xlembre de 3938.
ZuGAZAGOITIA
Señor
RELACION QUE SE CITA











Barce-ona, 16 de noviembre de
1938. Zugazagoitia.
Núm. 23.726
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que D. J..-sé Joaquín Serna
García, perteneciente al reemplazo
1923, quede movilizado en. el car
go que actualmente ocupa en la
industria a que se halla afecto.
Si por cualquier causa dejara
de desempeñar el cometido que hoy
aconseja concederCe tau beneficio.,
deberá presentarse inmediatamente
al C. R. I. M. núm. 16 para su
destino a Cuerpo, en analogía con
los demás individuos de su reem
plazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Ciircular. Excmo. Sr. : He re
suelto que Luis Rubio García, per
teneciente al reemplazo de 1929,
quede movii:Izado en el cargo que
actualmente ocupa.
Caso de que cesala en i el'come
tido que filzy aconseja concederle
tad beneficio, deberá efectuar su in
medita incorporación a C. R. I.
D. o.. Ift.S. 309
M. núm. 16, para su destino a
Cuerpo, en analogía con los demás
individuos de su reemp!azo.
Lo comunic4c. a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Por es
tar incluidos en lo preceptuado por
el decreto de 21 de octubre de J937
(D. O. núm. 256), se ha resuelto
que Juan Portabella Rubies, del
reemplazo de 3923 y Pedro Hernán
dez G.iménez, del reemplazo de
1922, queden movilizados en sus
puestos de trabajo, por ser en ellos
necesarios e insustituibles.
Caso de que alguno de ellos hu
biera, de cesar en el cometido que
hoy aconseja otorgarles tal bene
ficio, deberá efectuar su inmediata
incorporación a la Delegación Mari
tima de esta plaza, para ser desti
nad.) a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su. Po
nacimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He re
sueilto que los 7 individuos que se
citan en la relación que a continua
.14.n se inserta, que empieza con
J'osé Rusifials Casas y termina con
Vicente Careos Safont, queden mo
vilizados en los cargos que actual
mente ocupan.
Caso de que alguno dé ellos, Pe
sara en el cometido que hoy acon
seja concederle tal beneficIos debe
rá efectuar su inmediata incorpo
ración al C. R. I. M. cornespondien
te, para su destino a Cuerpo, en
analogía con los demás individuos
de su reem.p:azo.
Lo co.munico a V'. E. para su cc
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de noviembre de 3938.
ZuGAzAGorrIA
Señor...
REI,ACION QUA SE CITA











C. R. I. M. núm. i6
Reemplazo 1923
José María Ferrer Maluquer.
Vicente Carlos Safont.
Barcelona, _19 de noviembre de
3938.—Zugazagoitia.
Núm. 23.730
Circuktr. Excmo. Sr.: He re
sucito que los cinco individuos que
se citan en la relación que a con
ti;nuación se inserta, que empieza
con Mariano José GrabuCós y ter
mina con Luis Valle González, que
den movilizados en los cargos que
actualmente ocupan.
Caso de que alguno de ellos ce
sara en el cometido que hoy acon
seja concederle tal beneficio, debe
rá efectuar su inmediata incorpo
ración al C. R. I. M. conrespondien
te, para su destine a Cuerpo, en
anadog-ja con los demás individuos
de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
rbocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 .de noviembre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACION QUE SE CITA





C. R. I. M. núm. 16
Reemplaz:c, 1923
José Morros Burés.





Barcelona, 39 de noviembre de
1938.—Zugazagoitia.
Núm. 23.731
Cirrcular. Excmo. Sr.: He re
suelto que D. Rafael Clemente IVIa
‘;'uenda, perteneciente al reemplazo
de 3925, quede movilizado en el
cargo que actualmente cupa.
Caso de que cesara en el cometi
do que fhoy aconseja concederle tal
beneficio, deberá efectuar su inme
diata incorporación al C. R. I. M.
núm. 16, para su destino a Cuerpo,
en analogía con los demás indivi
duzs de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su. co
-nocimiento y 'cumplimiento. Bane
lona, 2o de noviembre de 1938.
ZuGAzAGornA
Señor...
D. O. NUM. 309 YIERNEM,
b DE NOVIEMBRE
Nú.m. 23.732
Circular. Excmo. Sir.. : Por es
tar incluido en lo preceptuado en
el decreto de 21, de :-ctubre de' 1937
(D. 0. núm. 256), se ha resuelto
que D. Gerónimo Gámez Baeza,
perteneciente á reemplazo de 1.923,
quede movilizado en su puesto de
trabajo.
Caso de que por cualquier causa
hubiera de cesar en cometido que
hoy aconseja .ctorgarle tal benefi--
cio, deberá efectuar su inmediata
incorporación a la Delegación Ma
rítima de esta plaza, para ser des
tinado a Cuerpo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.. Barce




Circular. Excmo. Sr. : Por es
tar comprendido en lo preceptuado
por el artícuib 15 del decreto de 21
de octubre de 1937 (D. O. número
256), se ha resuelto que Joaquín
ritlargua Ferrer, perteneciente al
reemiplazo de 3922, quede movili
zado en su puesto de trabajo.
Caso de que por cualquier causa
hubiera .de cesar ent el cometido
que hoy aconseja otorgarle tal be
neficio, deberá efectuar su inme
diata incorporación a ra Delega
cl6n Marítima de esta plaza, para
sorg st nade a Cuerpo.
Lo cormunico a V. E. para su co
no¿tniento y cumplimiento. Barce







CIrcular. Excmo. Sr.: He re
suePto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Cen
tro-Sur, promover al empleo de te
niente en campaña del Arma de
INFANTERIA, al alumno de la
misma D. Lucianó Peral Giménez,
el cuW ha terminado con aprove
chamierito sus estudks y prácti
cas en el indicado Centro de ense
ñanza. Disfrutará en el empleo que
se le confiere la antigüedad de 17
de septiembre de .1937, con, efec
tos administrativos de la revista
de Comisario de octubre sigulen
• „
te, pasando destinado al Cuad)ro
Eventual del Ejército de Extrema
dura, inccrporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. paira su co
nocimiento y cumpf.itrniento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de La Escuela
Popular de Guerra de la región ca
talana, promover al empleo de te
niente en campaña der., Cuerpo de
INTENDENCIA, al alumno de la
misma D. Luis Estañ Alfonsea, el
cual ha terminado con, aprovecha
miento sus estudios v prácticas en
ei indicado Centro -de enseñanza.
Disfrutará en el empleo que se le
cciifiere :la antigüedad de II de
agosto último, con efectos admi
nis_h•ativos de la revista de COMi
sa• lo de septiembre siguiente, pa
sal.do destinado al Cuadro Even
tual del Ejército del Ebro.
Lo) comunico a V. E. para su co
nocirliento y cump!imiente. Bar( e





Circular. Excmo. Sr. : He re
suelto que 1,'a orden circular núme
:a 20.496, de 15 de octubre últi
mo (D. O. núm. 272), se entienda
frvetificada en l sentido de que el
teniente en campaña D. Salvador
Hernández Almiñana pertenece al
Cuerpo de Intendencia, y no al Ar
;va de Infantería, como en ella se
dice ; quedando subsistentes los
demás extremos de a misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce








Circular. Excmo. Sr.: He te.i;do
.a bien promovetr alli exripleol de capi
tán de INTANTERIA, en campai)¿1.
iai loe cincos tenitentes de chicha) E4sca
la, que Eguram. a continuación, en
webaoión que empieza con D.RifaJiménezCamz y termina con 11 José
Bluo Malo, ctu;alee pro.ceden de
¿«a disuelta EfcueLla Popular de Gtie
rra núm. 1, tcroera promoción, aéz
cendidos a su actual empl:lerb por eir.
cular de 10 de abril de 1937 (D. O. mí
irriro 91, pág. 119, columna segunda`.
con .anstigüe•diad de primero de febre
ro de 1937, hallándose, por 11a tanto,
en iguales condiciones que sus con
pafieres ascendidicts pon- circular nú
mero 2(1.222, die 19 de octubre últin-bc.
(D. O. núm. 276), d:sfrutando
empleo que se les confierv . la de
15
de octubre tprno pasado y efeetris
tadminkstrativos de primero del co
rriente.
La comunico a V. E. para su c(1..
noeimiehto y cumplimiento. Blree




RELACION QUE SE CITA
D.Riat'ae41 Xitnélvez Oruz.
D. .0arliets IDetgret López.
El. Enrique; Obereie Aya.
D. Manuel Partagás Gil.






« Crilrcular. Excmo. Sr. He re
suelto que la. orden circular núme
ro 8.792 (D. O. núm. 124), se en
tienda modfficada en el sentido de
que queda excluí& de la relación
que sizue a la misma el sargento
de INFANTERIA D. Francisco
Martín Herrán, que por error fué
dado de baja en la citada disposi
sión.
Lo comunico a V. E. para su co
nocil.miento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el coronel de INGENIE
ROS D. Francism Vidal Planas,
sea nombrado subinspector de
Transmisiones en el Grupo de Ejér
e:tos de la región Central, debien
do incorporarse con, urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimienite y cumplimiento. Barce





ircula r. Excmo. Sr.: He re
suellato que el teniente ~anee de
ARTILLERIA, del Servicio de Es
VIERNES, 25- DE NOVIEMBRii -1. 0. NUM.369
tado Mayor, D. Gonzalo Zabaleta
Gabán, sea destinado al Estado
Mayor del Ejército del Centro, de
biendo incorpzrarse con urgencia.
Lo comunIco a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
.





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, profesional, don Juan, Valle
jo Corrales, de la disuelta Inspección Genetral de los Centros de Re
ctlutamiento de Instrucción y Mo
vilización, pase destinado al C. R.
I. M. núm. 18 (Taragona), incor
porándose con urgencia.
Lo etymenico a. V. E. para su co
nocimient,J y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor de INFANTE
RIA, en campaña, de Milicias v
los dos capitanes del:a propia Ar
ma y escala, que figuran en la si
guiente relación, pasen, destinados
a los Estados Mayores de las Gran
des Unidades que en la misma se
indican, incorporándese con urgen
cía.
Lo comunico a V. E. para su co-.
nacimiento y cumplimiento. Barce




RELAC1ON QUE SE ell'A
Mayor, don Carlos Lucena G6--
mez, al' de 1a 43 División.
Capita'n, don Manuel Gurrea Mu
iyz, al del V Cuerpo de Ejército.
Otro, don Eduardo Jiménez de
la Espada, al de la 68 División.
Barcelona, 2 1 de noviembre de
1938. A. Cordón.
Núm. 23.74.3
Circular., Exorno. ar.: He te
nido a bien disponer que el per
sonan de MILICIAS que figura en
'7a siguiente relación, que empieza
con el mayor don Antonio Argue
11,-. Alvarez y termina con el sar
gento don Francisco Claudio Pé
rez, de la suprimida, Inspección de
los C. R. I. M. pasen a cubrir los
destinos que se indican, incorpo
rándose con urgencia.
LIC comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumprimiento. Barce
lona, 24 de noviembre de io38.
P. D.,
RELACIÓN QUE SE CITA
Mayores
I). Antonio Miguen° Alvarez, al
C. R. I. M. núm. r6.
D. Avelino Nieto Torillo, al
C. R. I. M. núm. 15.
Equiparado a capitán
D. Miguel Ferrer Welles, al
C. R. I. "M. núm. 17.
Sargentos
D. Nestor de a• Torre Cliamp
spur, al', Cuadro Eventual del EiérciLo del Ebro.
D. Félix Rodríguez Sánchez, íd.
írlf-m.
D. Francisco Claudio Pérez, íd.
Barcelona, 24 de noviembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 23.744
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
hiprry dis.poner nue el -capitán de TN_
GENIEWS. profesionial, don .1chsé
Ment.;p1 Villar. Che 111a .supirtImida Tnis
pección de 'Reclutamiento., Instnic
r:ón y 1.1fryvilizaein, nase destinado ni
iiadro Eventual del Ejéteito dP1
Ebro, in-c-orparáncloiseen s1Ia mí,xi.
inau-:geneija.
Ló comunico ta V. E. parra su co
nochrbiento y cumplímien.td.. Baree





Circular. EXCITIJO Sr.: He les-licito
que (.] capitán de INGENIEROS, en
campana, de Milicia, aifecto al ?As
Lado .M.a.yoj.. ,-2n campana, don Anto
n:o Sáiz de Airee, sea nombrado ie
fe die Estado Mayor de la 16 Divi
sión, debiendo ineefrporarse oon
genoia.
Lo comunico a V. E. potra u :O
iiihoeinbiento y uquipli ento. 113,






Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta fortmUlada a este Depar
tamento por la Jefatura del Cuer
po de INVALIDOS MILITARES,
he resuelto conceder a los jefes y
oficiales del mencionado Cuerpo
que figuran, en, la relación que em
pieza con el coronel D. Valentín
Benedicto García y termina con el
adférez D. Francisco Moreno Sán
chez el premio de efectividad que
a cada uno se le señala, por reunir
las con-diciones que determina la
ley de 8 de julio de 1921 (D. O. nú
mero 150), decreto de .3281 de enero
de 1924 (D. O. núm. j6) y orden
circular de 22 de noviembre de
1926 (D. O. núm. 265), debiendo
empezar a percibir!o a partir' de
las fechas qbe se indican.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RETACION QUE SF CITA
Coronel D. Valentín Benedicto
García, I.000 pesetas, por llevar
diez años de empleo, a partir d'e
primero de noviembre de 1938.
Mayor D. Agustín Puente Pérez,
500 pesetas, por llevar cinco años
de empleo, a partir de primero de
abril de 1938.
Otro, D. Francisco Nieto Bel
monte, soo pesetas, por llevar
cinco arios de empleo, a partir de
primero de abril de 1938.
Otro, D. Julio de los Reyes Gon
zález, 5oo pesetas, por llevar cin
co años de empleó, a partir de pris
mero de nc,viernbre de 193.8.
Otro, D. Manuel Márquez Soder,
500 pesetas, por llevar cinco años
de emp:eo, a partir de primero de
septiembre de .1938.
3. 0. NUM. 30, VIERNES, 25 DE NOVIBMIBE..E,
Capitán D. Adrián Fernández
Ntadailmay, soo pesetas, por llevar
cinco años de empleo, a partir de
primero de octubre de 1938.
Teniente D. Benigno Castillejcs
Amarita, pes-etas, por llevar
treinta años de servicio, a partir
de primero de junio de 1938.
Otro, 1). Francisco Alcántara
del Pino, soo pesetas, por llevar
veinticinco años de servicio, a par
tir de lpfirplro de noviembre de
1938.
Otrc, I). Francisco Martínez Cá
novas, soo pesetas, por llevar
veinticinco años de servicio, a
partir de primero de junio de .1938.
Otro, D. Felipe Martínez Martí
nez. 1.300 pesetas, por llevar
treinta y tres años de servicio, a
partir de primero de septiembre de
1938.
Otro, D. José Ibáñez Chuecos,
L000 pesetas, per llevar treinta
años de servicio, a partir de pri
mero de septiembre de 1937.
Otro, D. José Ibáñez Chuecos,
1.100 pesetas, por llevar treinta y
un años de servicio, a partir de
primero de septiembre de .1938.
Otro, D. Luis García Ruiz, 5oo
pesetas, por llevar veinticinco años
de servicio, a partir de primero de
abril de jp-,S.
Alférez D. Francisco Moreno
Sánchez, 1.300 pesetas, por llevar
treinta y tres años de servicio, a
partir de primero de septiembre
de 1938.




Circular. Excmo. Sr.: Como
arrnpliación a ras normas dictadas
por arden circular núm. 7.co2, de
-24.--tde abril •último (D. O. número
ioi), para aplicación del decreto
de 23 de enero anterior (D. O. nú
mero 22), ampliado y modificado
por el -de 22del citado abril (ID. O.
número 98), y con d: fin de regular
y activar la concesión/ de recom
pensas, especialmente por lo que
afecta al señalamiento de las anti
güedades que debe as!ignarse a los
ascendidos por méritos de guerra
con sujeción a eas mismas, he re
suelto lo siguiente:
Primero. A partir de la publi
cavión de la presente circular, las
propuestas de recompensas por
mitos en campaña se formu.larán
por las periodos de tiempo si
guientes: El priMerl-) comprenderá
desde el 19 de julio de 1936 hasta
er2.2 de abril del año actual; el
segundo, desde esta última fecha
hasta el día 30 del pasado mes de
septiembre, y el tercero y slicesi
"VOS serán, de tres meses cada uno.
Segurbdo. La antigüedad en lcs
empleos que se otorguen. en lo su
cesivo, .sor la de final de cada pe
•íodi-2, esto es para el primero, (la
de 22 de abril último; para el se
gundo, la de 30 de septiemlye pa
sado, y pana el tercero y Sucesi
vos la. del último día del mes en
que finalice el período trimese-ral.
Ter.-12ero. Todas las propuestas
que se formulen a partir de la pu
biwwción de la presente disposición
se t.efecirán únicamente a servicks
pretzclo.s y .méritos contraídos por
los interesados dentro del periodo
por ei que se Lirmulen aquéllas.
Ito éste ciue se hará constar en
sm :1 s. .
Cuarto. Dichas prepuestas se
rán! cursadas por los jefes de Ejér
cito y ajustadas al formulario
normas generales dictadas por la
ya citada circular núrn. 7.o02, de
24 de abril (D. O. núm. icu), pre
cisamente a. este Ministerio de,De
fensa Nacional (Subsecretaría .del
Ejército de Tierra, Negociado de
Recenipensas), dentro de la segun
da quincena .del mes siguiente al
de la teirminación de cada, peric
do, y •
Quinto. Serán devueltas a su
procedencia las que no se ajusteli
a las normas en vigor ya. citadas
y preceptos de la presente dispo
sición.
Lo comunico a V. E. para su co
noci,rniento y cumplimiento. Barre






Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien confirmar el pase a la
situación de reempl.azo por herido,
de los oficiales de INFANTERIA.
clue figuran en la siguiente rela
ción, por hallarse comprendidos en
el articulo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5
'es?
t- junio de .1905 (C. L. núm. '01).
Lo comunicc a V. E. para su, co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACION wUE SE CITA
Capitán profesional D. Pedro
Navarro Martínez, de4 Cuadro
Eventual del Ejército de Levante,
a partir del día 31 de octubre úl
timo y csil residencia en Carta
gena.
Tiente profesional D. Juan
García. Jiménez, de la 92 Brigada
Mixta, a partir del día J7 de n-gs
to último y: con residencia en Cruz
(Jaén).
Capitán en campaña, proceden
te de Escuela Popu:ar de Guerra,
D. Juan Gastón Lafont, de la 144
Brigada Mixta, a partir del día
primero de octubre último y con.
residencia en Barcelona.
Otro, D. Federico Gallo Lach,
del Ctracliro Eventual del Ejército
del Ebro, a partir del día 23 de
septiembre último y con residen
cia en Barcelona.
Teniente en campaña, proceden
te de Escuela Popular de Guerra,
I). Manuel Ballester Rodrigo, de
la Ic_;:t Brigada Mixta, a partir del
día 18 de octubre úttimo y con re
sidencia, en Hospitalet de ',l'obre
gat (Barcelcna).
Otro, I). Teodoro Pedrón Ma
ijez, de la 107 Brigada Mixta, a
partir del día 12 de octubre últi
mo y con residencia ent Alicante.
Otro, D. Manuel Novella Man
zano, de la 214 Brigada Mixta, a
partir del día 28 de julio aimo
y con residencia en Catarroja (Va
lencia).
Otro, D. Jr,sé Romera Castillo,
de la 79 Brigada Mixta, a partir
del día 20 de octubre último y con
r4£sidencia en Guadix (Granada).
Otro, D. Manuel Ricart Cascar,
de la .1.So Brigada Mixta, a partir
del dia. 27, de septiembre último y
con residencia en Tomelloso (Ciu
dad' Real).
Capitán en campaña, de Milicias
(confirmado), D. Ventura Rodri
guez Sala, de la .18 Brigada Mixta,
a partir del día 31 de diciembre de
1936 y con residencia en Madrid.
Otro, D. Cristóbal Escalcna Ji
ménez, de la 148 Brigada Mixta,
a partir del da 22 de septiembre
último y con residencia en Bailén
(Jaén).
Baree'ona, 18 de noviembre de
1938. — A. Cordón.
870 VIERNES, ?5 DE NOVIEMBRE D. O. NUM. 3e)
Núm. 23.749
Circular. Excmo. Sr. : He re
suettto que el teniente de INFANTE
RIA, en campaña, procedenie
Ta Escuela Popular de Guerra, clon
Ramón González Povedla, de reem
plazo por herido en Barcelona, que
de en la misma situación con resi
dencia, en Huete (Cuenca).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He re
sueilto que el teniente de INFAN
irERLk, en campaña, procedente
de la Escuel Popular de Guerra,
D. Onésimo Moreno García, de
reemplazo por henido en. 'Alicante,
según orden circular núm. 22.982,de 9 del corriente mes (D. O. nú
mero 295), quede en la mism.a si
tuacilón con residencia en Madrid.
Lo ci:frnunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: A p r obando lo propuesto por el coman
dante militar de Gerona, he resuci
te, que el teniente de INFANTE
RIA, en campaña, procedente de
la Escuela Popular de Guerra, don
Jacinto Castillo Sánchez, de la 31
Brigada Mixta, pase a la situación
de reemplazo por enfermo, a par
tir del día 30 de octubre último y
con residencia en Madrid, con
arreglo a 'lo prevenido en la inca--
ma octava del artículo 34 de las
Instrucciones aprobadas por orden
circular de 5 de junio de 19o5
(C. L. núm. rol) y por hallarse
comprendido en la orden circular
número 7.673, de 3 de mayo del
corriente año (D. O. núm. ro).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barrte





Circular. Excmo. Sr. : Vistas
las propuestas formuladas al efec
to por las autoridades millaares
correspondientes, para el pase a
la situación de reemplazo pon- he
rido, con residencia en las plazas
que se citan y a partir de las fe
chas que se consignan, de los sar
gentos de INFANTERIA que figu
ran en la siguiente relación, cons
tituida por el número de doce, que
empieza con D. Pedro Rubio. Pe
legiin y termina con D. José Ca
rreras FGrití, be resuelto aprobar
dichas determinaciones, por ha
llar•e ci:mprendidos en el artícuTo
AS de las instrucciones aprobadas
por orden circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm. mi).
'
Lo comunico a V. E. para su co
qoc.miento y cumplimiento. Barce
lora. 19 de noviembre de 1938.
P. D • y
A. CORDÓT
Señor...
RELAC ION 1dyE SE CITA
D. Pedro Rubio Pelegrin., a par
tir de 3 de julio de este año, con
residencia en Cuevas Almanzora
(Almeríia).
D. Oilegario Ramos García, a par
tir de 7 de julio último, con, re
sidencia en Alicante.
D. Alfonso Olivares Bautista, a
partir ,de 3 de junio último, con
residencia en Veda (Murcia).
D. Miguel Moreno Albo, a partir
del J.° de cctubre próximo pasa
do, con residencia en Madrid.
D. Pedro Jurado Aguado, a par
tir del 14 de agosto último, con re
sidencia; en Helechosa del Monte
(Badajoz). •
D. José de las Heiras Salvanes,
a partir de 3o de septiembre úl
c,zn residencia en Molins de
Llobregat (Barcelona).
D. Luis Ferrán Ribera, a partir
die 4 de agosto último, con residen
cia en Tarrrasa.
D. Diego Cantero MorWes, a
partir de 31 de enero de este ario,
con residencia en Casella de Mar
te (Jaén).
D. Ernesto Puchades Ferrer, a
partir dfel 16 de agosto de este
año, con 'residencia en Va!encia.
D. Juan Barceló Vidal, a partir
de 23 de julio útl.timo, con residen
cita en Barcelona.
D. Manuel Moreno Molina, a
partir del: 26 de julio últimc, con
residencia en Barcelona.
D. José Carreras Puntí, a partir
del 9 de julio último, con residen
cia en Villanueva y Gelftrú (Bar
ce!ona).




Circular. Excmd. Sr.: He teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA D. Rafael Mira
lles Bosch, movilizado por el tiem
po de la campaña, según circular
de .19 de febrero últimK> (D. O. nú
mero 45), cese de prestar servicios
en la Comandancia Militar de Bar
celona, volviendo el interesado a
su anterior situación de retirad(
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento, y cuimpl'imiento. Barce




SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 2.3.754
Circular. Excmc. Sr.: Por per
tenecer al reemplazo de 1924, ha
biéndose incorporado al C. R. I. M
núm. _lo, el practicante civil don V,i
cente Baeza Pen.alba, que estaba
destinado en la Clínica núm. 2, de
Agrupación Hospitalaria de Ali
cante, he resuelto quede sin efec
to la asimilación de alférez practi
cante que, exclusivamente para el
percibo de haberes y en tanto pres
tase sus servicios, le fué concedid^
por .criden circular de 6 de septiern
bre de 1937 (D. O. núm. 2.18).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Exorno. Sir.: VIsta la
ipTopuestia formulada a este Depar.
tamento por la Jefatura del Cuerpo
de INVALIDOS MILITARES, relati
va a, 'aumento de sueadoi en un 20 porciento annal. al .pensonial del meneir»
ned'ol Cuein,pio, que figura en, relación
que. empieza con el maestro arme
ro D. Roque AHas Fernández y ter
mina con el isiolidado Manuel Ron
qiiilloi he resuelto su arprobl
ojón concediendo al expresado per
sional pi /aumento por el referido ‹-..on
.cepto del 20 por ciento anual que &e
le señala, por reunir las aoindicioneis
que dote.rmina f11 artículo, 17 ,de,1 re.
&mento de 5 de abril de 1933 (C. L.
núm. 159) y primero adioionad del
m:ssmo, ¡debiendo empezarr a perci•
biTlo e4fl msi feéhas que se indican.
Lo comunico a V. E. pana 611
nocimiento y cumplimiento.. Barre
Jona, 16 de noviembre de 1938.
P• D.,
A. CORDÓN
D. 0. NUM. 34¿9 VIERNES, 25 DE NÚVIEMBRE
RELACION QUE SE CITA
Mídestra armero D. 'Roque Alías
Fernández, importe .del veánte per
ciento, 600 pesetas anuales, con la
efectividad de 28 de julio de 1936,
deb:endo empezar a percibir en pri•
metro de- agosta de 1936.
Sargenta José Antonio' Sánchez Me
seguer, imparte del veinte porr cien
to, 550 pesetas anuales, con la efeeti
vidad de 11 de julio de 1937, debienk-IJ
e:nipezar ia pereiblrilo en primero de
apelo de 1937,
Cabo Antonio Radas García,
pea-te del veinte ,pocr ciento, 579"24 pe
eetas anuales, con Ia efectividad de
26 de abr11( de 1937, debiendo empe
zar a percibirlo en, primero de mayo
de 1937.
Cabo; Pedro Gedea Berenguem, im
porte •del veinte per ciento, 360 pe_
setas anuales, can la efectividad de
primero de marzo de 1937, debiendo
empezar a percibirla en primero de
abril de 193'7.
Soldado Manuel Ranquillo Ochoa,
impoirte del veinte por ciento, 360 pe
setas anuail.es, con la efectividad de
30 de octubre de 1938, debiendo em
pezair a percibirlo en primero de no
viembre de 1938.




Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to que el teniente de INFANTERIA,
'en 'Camparía, procedente de MI-i
cias; D. Rafae!l. Chaeón Arcos, de
111 Brigada Mixta, condenado a la
,petnia de. un año de internamiento
servido en la .actual campaffia en
talión Disciplinario' de Combate, con
la acceso-ría de suspensión de emplc-)
durante la pena impuesta, en; vir
tud de sentencia diotada por el Tri.
b-unad. Permanente del II Cuerpo ele
Ejército, pase a la ;situación de «sue
,penSI> de empleo», en las condiciones
que determina el arrtículo décimo del
decreto de 7 de septiembre de 135
(D. O. núm. 207).
Los ,comunico 'a V. E. potra su co_
noci[rniento y cumplimiento. Birce








Excmo. Sr.: Para cubrir vacan
tes regCamentarias existentes en el
Cuerpo de Torpedos y Electrii
dad, por fallecimiento del jefe don
Manuel Conde Lizgano, pase a la
neserva del oficial primero D. Car
los Belmonte Jiménez, fallecimien
to de dos oficiales segundos don
José Cortázar Zaballa y D. Fernan
do Pose Marigómez y baja en el
Cuerpo del de igual emplec.. a es
tos dos últimos D. José Noceda
Coeli°, y que no se dieron a su
debido tiempo el ascenso en la
Escala de oficiales segundos por no
existid-, personal entonces apto pa
ra ello, este Ministerio 'de acuerdo
con. Co propuesto por la Sección de
Person.al, se ha servido disponer
asciendan ad empleo de oficial se
gundo, los auxiliares de Torpedos yauxiliares de Electricidad que a
continuación se relacionan, con la
antigüedad y efectos, administrati
vos que ail frente de cada uno se
•expresa, escalafonándLse provisio
nalmente por el orden que se indi
ca, a continuación del oficial se
gundo D. José Campoy Ureña, a
reserva de los cursos que obliga
tordamente han de efectuar tan.
pronto las circunstancias lo permi
tanl para adquirir respectivamente
la especiaCidad de que n están en
posesión y poder obtener con ello
empleo .superior, dando así cum
plimiento a do dispuesto en el ar
tículo cuarto del decreto de i8 de
septiembre de .1.938 (D. O. núme
ro 226), que refunde en uno ..solo
',os dos Cuerpos, 'debiéndose tener
entonces. en cuenta para su esca
lafonamiento, la puntuación obte
tilda en el Cuerpo de procedencia,
que sumada a la que obtendrán al
Gel curso, dará la suma total
para el escal'afonamiento
yo en el Cu.erpo de Torpedos y
RELACION QUE SE CITA
Auxiar de Torpedos D. DiegoPallarés García, con antigüedad! de
7 abrid 14938 y efectos administrati
vos a partir de la revista de mayo
siguiente.
Auxiliar de Electricidad D. Juan
A. Rosado Espada, con, antigüedad' de 24 arbril .1938 y efectos ad
ministrativos a partir de Ca revista
de mayo siguiente.
Auxiliar de teyrpedos D. Fernan
do Copado Bernal, con antigüedadde 26 abril 1938 y efectos admi
nistrativos a partir de la (revista,
de mayo siguiente.
Auxilliar de electricidad D. Jesé
Rozano Rodriguez, con antigüedad
de 17 mayo 1917 y efectos admi
nistrativos a partir de la 'revista
de junio siguiente.
Auxiliar de torpedos D. Emilio
Rodirá.guez Rodríguez, ccn antigüe
dad de 5 agosto 1938 y efectos ad
ministrativos a partir de tla revista
de septiembre siguiente.









EXCIIb0 Sir. : COMO complksmerit-) a
cerden, ministerial de 19 de octu
bre de 1938 (D. O. núm. 277), que
+=loaba la Agrupación de .1Lospiti1es
en la Base Naval Principian dé Gar_
tagena, este Atirnisterió ha dispues+„
forme parte ie la misma ea Hospi
tal? nx11-0. 5, le reciente creación. En
elste Hceipital se ifaistalará ba CULI;ea
de Medicina Inteana, oue se desglo
sará del Hospit-il núm. 1, y la/ Cr_
tráela 'de Enfermedades Lnfecci.-)s 3. ,
que se d'elosará del Hospital nú
mero 4.






Excmo. Sr.: Este Mlinisterio ha
'puesto que ;el comandalate tmetlico
dan José Doménech Lleiréne, pase 3
otclic.ar el destino de jefe. de Servicig
del _Hospital nihil€TO 5, einesargándom.
al Trl .iStT110 1iempo de .las Olínioas. de
Istedácina Interna y. Drirgennielladé.),R
Infecciosas.









Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta de ascenso formulada
por el General Jefe de Fuerzas Aé
reas a favor del tenilente coronel
de Intendencia D. Antonio Martín
Luna Lersuindi, como recompensa
a los méritos por servicios presta
dos en la actual campaña, duran
te el periodo comprendido desde el
á'á VIERNES, 25 DÉ NOVIEMBRE, D. t"). TUM. Ato
8 die agosto de n37 hasta Ja fecha,
en que se destaca notablemente du
rante el último período de la re
sistencia del Norte, corno Inspec
tor de las Fuerzas Aéreas y como
jefe del Estado Mayor de Izs mis
mas, he resuelto concederle el em
pleo die czironel de Intene."ncia, con
antigüedad! de primero de octubre
de •938 y efectos adnúnistrativos
de primero del actual.
•
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr.: Vista la
pr:puesta de ascenso formulada
por el". General Jefe de Fuerzas Aé
reas a favor del teniente corone)
de Infantería D. Alfonso Reyes
González Cárdenas, par los desta
cados méritos y servicios en la
actual campaña,- durante el perío
do comprendido desde el 15 de ju
lio de 1936 hasta ",a fecha, como
organizador de la Aviación activa
en Cataluña, mandando después
un Cuerpo de Ejército y posterior
mente al mando de la tercera Re
gión Aérea, he resuelto concederle
el empleD de coronel de Infantería,
con antigüedad de 5 de octubre die
19-:8 y efectos administrativos a
partir de la revista de Comisario
de primero del actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.': PoT haber
ss¿do aprobados en .1.ios, eárnetnes, ve
trificados en el Parque y Talleres del
8. T. A., de acuerdo oon lo dispues
to en la orden circular núm. 14.818,
de 2 de agosto último (D. O. núnio_
ro 199), he res-uelto que los cabos
conductores eventual:es que se re:a
cionan a continuación, causen baja
corno tales cabos cond-uctotres even
tuales, quedando no obsttaintte con. el
empleo de cabo eventual en lbs Ta._
lleTe9 dependientes del Servicio de
Tran..-spurtis de Aviación para su uti
I zac:ón dondewas -n'eres i(Jades del s -
víciio lo requieran, c,o,n derecho al
percibo de loe jornialeS, dita, p.111..
aes y demás errnolume,ntos cotrrespc,1,-
die.ritts a los übre,ros civlesde :iaA
callhgorías obtenidas en el encomien
citado y con el oompronáso de
vicio por igual tlem.po que el eiluscri_








3 uan Vallribera &arriza .
Ramón Saraid Folpmera.
Sai:vador Caba Bedos.
Lo comunico V. E. parra su oo
niocim&nto y cumplimiento. .Barck -






Circular. Excmo. Sr.: Este Minis_
terio ha tenido por conveniente dis
ponelr, basándose en lo establ,ecido
ood. dicsición de 9 de julio de 1934
(«Gna.ceta» núm.. 191), para. la Banda
de liúsjcia de i'a Academia die Ofkia
ie y Ocole_.gio .de Calvábinel-os, se ¡cric
una Banda de Música para Aviación
'oon arreglo a. las siguientes niorn-ras:
Primera. La plantilla será:
Un músico mayor director.
Un subdirector.
Cuatro músicos de primara'.
Catorce mús:leas deise.r,-u nd a.
Dieciocho milSiicos de tercera.
Veintidós educandos de 1:11Si
Segunda. Cada una de las Mego
Tías indicadas, tenidtrá, oon eamácter
de «movilizado, para mientras duron
e las ac tuales icircunstancias» lías -,s:-
guiendeas ¡asim ilaciones:
Músico mayor, 'asimilado a capitlín.
Subdirector, a/similadn a teniente.
Músico de primera, 'asimilado a
aa-,gento
Músico de segunda, 'asimilado .1!
sargento.
N/Iúsico de tea. c er.a, asid-n:4a .19, a cal:. o.
Educando, ais'im1tadk aso:dado.
Tercera. Disfrutarán .de las suel
des, haberes, p.-useis y g-ratificacie_
nies que cotrresponden al •csnlional de
la.s t'ropa's del Arma de 'igual catep..o_
ría la. la asimilación que se les otorga.
¡Cuarta.. Usarán .e1) uniliormel
0"iamentarrio del Arma de Aviación y
llevarán en la bocamanga una lira
bordada en 92-da Ticid a y o„-gteintarán 1a.
insigmías de la.categaría a que se les
arniba.
Quinta. Pe.-tenecerán al Gtruipo de
Tropas de La Subsecretaría de .1via _
ción parra todos &Nos/ efectos.
Sexta. El director, subdirecit4.1.-:. y
músicos de prian.era y tSeguncLa , no det
eirrrif arán en ei Cuerpo otra fune:ón
que Da de músicos de la Bandft y.
sf-iviciils propios de ella y La erJgc...
fía-nza, de los educandos.
Séptima. Los educandos seTán los
soldad: s j.óvenies que poi. suil14 i
iones para mús:cia, lo merezcan a
juicio de los G.uperiorres.
Octava. En principio serán cubil
las 2tals p1anti1lis iprtr #el pit?nsw:?1!
que hoy torm.a. la Banda.
El cargo de subd.Tector flo asumi
rá •i:, que hoy dirige la ag-pulr.tación,
quedando en piopiedad deI niierno
kle-ri:nho .a optar, Lmechante el
conc•nso c crr resipctad lente , n
r7irevé en la noran a siírulente, a a va_
cante de diire.ctor.
Una vez cubi-rtas per%2J.1
'existente rlia.nrtilLas.,. será anun
ciado e:j 'Aportan.° concurso parta cu
brid. la vacante de director y demá.5
ue lueden, por f alta de pcd.e.ry,r) a.:.
Novena. Las vacantes de d'irect‘vr
y subdirector, oerán cubietrtas en lr)
sucesivo por oposiciów entre •rofe,o_
iles de Música, .perte:neeieutef al
Cuerpo de directártts y músicos nia
yore‘ del Ejército.
Las vacantes de músicos de i/1.;•
meira, serán cubiertas por los de se
.1-._,Y-undia., o en caso de insuficienc:kq
por profesores •iviliesi de solfeo y de
instrumentb, con título o certific:1-
do del Conservatorio de '.1.1iúsica y
Declaanación.
Los de segunda, igualmente entre
los de tercera o los mismos
res que &e. indican en el párrafo an_
ter:ur.
Lcs, de tercera por ':ibts eductandc,$..
también mediante examen opiceici.fn
En todos los casos se procurará
dar preferencia a los solidados riel
Arma que. lo Eoliciten y que reúnan
1as condiobornes establecidas .
Décima. De acuerdo con las cate
.7.-oríais iniiiiitaq'fNs a, que se les asi
mi:.a. quediarán sujetos a las Orde.
a,n zas y Cód:h,..iNes Mili ta res.
Lo comunie o a V. E. para SU CO
necimictrittfy. y cumplimientot. Daireye





Circular. Excmo. Sr.: Visto el ,;•er_
tifioado, de reconocimiento facultati
vo practicado al efecto y dé conior
mklad .con lo .establec:do ein el al.,
tictac, 48 ,de las Instruccionesaprobadas¡por rden reit 'isax de 5 de ju
Tido de 1905 (C. L. núm. 101), he re
isuelto declarar en wituación de reey.,
-plazo' (pm herido a partir de 6 de
junio último, con residencia en E.:•
piugas (Barcelona.), al tendiente me
cánico de Aviac:,-ón D. Ignarcig
moinacid
Lo comunico a V. -E. pa:r.a ii co
noeimiergoi y cumlnlimieryto.
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